



认为在市场经济形势下, 不但要处理好对外与对内的关系, 还要处理好外宣与商业的关系, 以及公共
利益与部门利益的关系。只有通过设置更加专业化的对外传播机构 (频道) , 才可望消解上述矛盾。
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以央视国际频道为代表的国内传媒机构通过 ∀ 走出去
















趣取胜, ∀ 中国味# 浓烈的文化艺术为其主要传播内容。现




性和服务性内容 ∃ 。作为对新的收视需求的回应, 央视国
际频道几年来增大了新闻栏目和服务性栏目的分量, 重大
事件有直播 , 并实现了新闻的 24 小时滚动播出和整点播
















% % % 一个开放、包容, 在现代文化和现代文明等广泛领域





最后, 是 ∀ 中国的窗口# 与 ∀ 世界的镜子# 的关系问
题。如果说 ∀ 中国的窗口# 的意思是面向全球华人报道中





港澳台议题) 的报道, 无论在量和质方面, 都同中国的国
际地位以及庞大的全球华语信息市场不相匹配。因此如何
更好地发挥 ∀ 世界的镜子# 之功效, 是要迫切解决的现实

































∀ 看# 和 ∀ 被看# 两种角色的转换问题。传统的对外华语传
播秩序, 基于单一的外宣使命, 将大陆社会的角色功能定




除传统的信源、信宿的固定搭配, 让 ∀ 被看# 与 ∀ 看# 这
两种角色经常性地互换, 才能使海外华人真正成为传播行
为的主体, 并可加深他们对于大陆传媒机构的认同感和归




















状况而言, 其具体内容似应包括以下几点: 第一, 将 ∀ 海
外华人华侨# 这一无差别的集合称谓做进一步的细分, 并
以此为依据设置专业性、针对性更强的节目、栏目甚至频






















下的 ∀ 大外宣# 的组织模式, 其优势在于: ∀ 对内宣传和对
外宣传相结合, 电视和广播相结合, 电视和电影相结合,
中央电视台和各地电视台相结合, 系统内和系统外相结







1 传播机构的专业化程度不够。 ∀ 一盘棋# 的组织方
式对于承担外宣任务的电视机构来说, 易于通过公共资源








境内落地, 大陆观众成为潜在的服务对象。于是 ∀ 内外有
别# 往往只能在节目和栏目这样较微观层面做到, 而就整






于一身, 有利之处是可以借经营 ∀ 养# 外宣, 以赢利作为
从事外宣活动的激励, 既完成了外宣任务, 又节省了国家
投入 (如 CCTV 一 4 由央视出资创办, 包括落地海外的费
用也都由央视承担 ) ) ; 不利之处在于, 寻求回报的商业动
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机可能损害到传媒机构的公共属性。此外传媒机构对公共







首先, 当前强调 ∀内外有别# 仍有必要。尽管如业内
人士所指出的, 新时期以来 ∀ 传统意义上宣传领域内外有
别的界线在很多方面都变得模糊和难以界定# ∗, 然而站在
信息传播而非观念宣传的角度看, 传播对象决定传播内容







































不愿意舍弃国内市场这块 ∀ 蛋糕# ,。对本土市场的留恋,
反过来会减弱有关机构开拓海外电视市场的雄心。
显而易见, 只有通过设置更加专业化的对外传播机构
(频道) , 才可望消解上述矛盾。专业化的涵义包括, 政府








限落地 (这样的 ∀ 出口转内销# 反而更具商业价值)。政府
拨款可以考虑仿效电影界的做法, 以向商业性电视机构征
收外宣税的形式转移支付对外传播。条件成熟的话, 语言
(多语种 , 各汉语方言)、地理区域 ( 欧洲, 北美和东南
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